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Abstract 
Indeværende projekt er en analyse af de institutionelle forhold, der ifølge den institutionelle teoretiker 
John L. Campbell, skal være til stede i et samfund at sikre, at virksomheder med størst sandsynlighed agerer 
samfundsansvarligt. Den dominerende tendens inden for CSR-teori er, at det er baseret på forholdene i den 
industrialiserede del af verden og i mekanismer i vestlige samfund. Dette projekt har til formål at 
undersøge, om disse betingelser, som Campbell antager skal være til stede for at sikre virksomhedernes 
ansvarlige adfærd, også til stede i Indien. Dette er relevant at belyse på baggrund af, at store dele af CSR-
politikker fokuserer på den tredje verden, og i særdeleshed på grund af den store del af MNC’s, der 
opererer i Indien. Analysen vil bygge på Campbells teori og tre artikler om CSR i Indien. Herved har 
projektet til formål at illustrere, at Campbells teori uretmæssigt fokuserer på de institutionelle forhold i den 
industrialiserede del af verden. Projektets analyse søger at understrege, at betingelserne i Campbells teori, 
og i den overvejende del af CSR-teori i almindelighed, ikke universel. Det overordnede formål med dette 
projekt er ikke at drage endelige konklusioner, men blot at kaste lys over diskursen inden for CSR-teori.  
This paper encompasses an analysis of the institutional conditions that, according to the institutional 
theorist John L. Campbell, must be present in a society to ensure that corporations are likely to operate in a 
socially responsible manner. The dominating trend within CSR-theory is that it based on certain conditions 
present in the industrialized part of the world and on mechanisms associated with western societies. 
Therefore this paper seeks to examine if these conditions, which Campbell predict should be present to 
ensure corporate responsible behavior, also exist in India. India is a relevant country for the purpose of 
illustration to due to the large part of CSR-policies focusing on the third world and in particular due to the 
large part of MNC’s operating in India. The analysis is build on Campbell’s theory and three articles CSR in 
India. Hereby the paper aims to illustrate that Campbell’s theory mistakenly focuses on institutional 
conditions in the industrialized part of the world. The paper's conclusive aim is to elucidate how the 
conditions in Campbell’s theory, and in most CSR-theory in general, are not universal. The overall purpose 
with this paper is not to draw definitive conclusions, but merely to shed light on the discourse in CSR-
theory.  
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1. Problemfelt    
I de seneste årtier, er Corporate Social Responsibility (CSR) blevet diskuteret i stor udstrækning, og i løbet 
af de sidste par år er begreber som corporate citizenship og good corporate citizens gået fra at være 
frivillige modefænomener i forretningsverdenen, til at blive en uundgåelig del af mange virksomheders 
brand. (Campbell,2006:925,Jeurissen,2004:87). CSR er blevet en måde hvorpå virksomheder promoverer 
sig selv, ved at præsentere hvordan de har i sinde at agere samfundsansvarligt – internt såvel som eksternt. 
Mange virksomheder tilpasser deres CSR-politik efter deres eksisterende brand, deres produkt eller 
produktion. Det betyder, at CSR ikke kun er relevant internt i virksomheden, men også ofte bevæger ud fra 
virksomhedens fire vægge, og på tværs af befolkningsgrupper, sektorer og lande. (Kotler et al., 2009:789)  
Samtidig er der nationalt og internationalt taget mange initiativer, der opfordrer virksomheder til at agere 
samfundsansvarligt og udarbejde en CSR-profil. Internationalt er FN’s Global Compact og OECD’s 
Retningslinjer for Multinationale Virksomheder nogle af de institutioner virksomheder refererer til, ligesom 
meget CSR-arbejde er baseret på globale principper fra disse institutioner.(www.di.dk). Der er i nogle lande, 
heriblandt Danmark, nationale initiativer der kræver at landets virksomheder rapporterer om deres CSR-
adfærd, om end det ikke er påkrævet at virksomheden har en CSR-politik. (www.samfundsansvar.dk).   
Det er dog ikke kun statsregulativer og internationale standarder, der påvirker virksomheders 
samfundsansvarlige ageren. Den amerikanske teoretiker John L. Campbell er blandt de forskere, der mener 
at det vigtigt at forstå hvilke mekanismer, der får virksomheder til at gå fra snak til handling, og ifølge 
Campbell, er det de institutionelle forhold der er afgørende for, at virksomheder efterlever deres erklærede 
CSR-politik. (Campbell,2006:925).    
Campbell påpeger dog, at der i retorikken og litteraturen omkring CSR er manglende fokus på vigtigheden 
af netop de institutionelle rammer for udførelse af virksomheders CSR-politikker.  I den forbindelse opstiller 
han i sin artikel ’Institutional Analysis and the Paradox of Corporate Social Responsibility’ seks antagelser, 
der omhandler de institutionelle rammer, der skal være til stede for at sikre virksomheders 
samfundsansvarlige ageren. Campbell tager imidlertid udgangspunkt i den industrialiserede verden, og alle 
seks antagelser vedrører institutionelle forhold i velhavende demokratiske lande. Samtidig er virkeligheden 
dog, at mange virksomheders CSR-politik, er henvendt forhold i mindre udviklede lande. 
Da udviklingslande ofte kan tilbyde færre miljøregulativer og billig arbejdskraft, er det oplagt for 
multinationale virksomheder (MNC’s) at flytte produktion til disse lande. Lande som Kina og Indien kan 
tilmed tilbyde veluddannet arbejdskraft, og det er med tiden blevet almindeligt for virksomheder at 
udlicitere hele eller dele af deres produktion til disse lande. Dette har samtidig medført økonomisk vækst, 
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flere internationale og nationale virksomheder er opstået eller blevet større, og i Indien er vestlig 
indflydelse også fulgt med, hvorfor et begreb som CSR også har vundet indpas her.  
Campbells analyse af sammenhængen mellem virksomheders samfundsansvarlige ageren og institutionelle 
forhold, har således nogle mangler såfremt man antager, at CSR-politikken er målrettet forhold i Indien. 
Som det vil fremgå af analysen og som Schur, Reissmann og Rosenstock påpeger, er der forskel på CSR-
politikkerne afhængigt af om virksomheden alene opererer på det danske marked, eller om det også har 
aktivitet på udenlandske markeder, for eksempel i udviklingslandelande. (Schur, Reissmann & Rosenstock, 
2011:34). Dette projekt ønsker netop at belyse de institutionelle forholds sammenhæng med 
samfundsansvarlig ageren i Indien, og diskutere Campbells seks antagelser om CSR og institutionelle 
forhold.  
Gennem en redegørelse af Campbells teori sammenholdt med et studie af de institutionelle forhold 
omkring CSR i Indien, søger indeværende projekt således at besvare følgende problemformulering.  
1.2 Problemformulering 
 
Hvordan stemmer de institutionelle forhold i Indien overens med Campbells seks antagelser om 
institutionelle forhold og virksomheders samfundsansvarlige ageren?   
1.2.1 Uddybning af problemformulering  
Som det fremgår af problemfeltet og problemformuleringen, er genstandsfeltet i indeværende projekt 
virksomheders samfundsansvarlige ageren i Indien, og de institutionelle forhold der, ifølge Campbell, mest 
sandsynligt påvirker denne ageren i en positiv retning. Som det vil fremgå af metodeafsnittet vil de 
institutionelle forhold i Indien blive belyst gennem tre artikler omhandlende netop disse forhold. Campbells 
’seks antagelser’ vil der blive redegjort for i gennemgangen af Campbells teori i projektets teoriafsnit. En 
yderligere begrebsafklaring vil være at finde i indeværende afsnit, hvor et afgrænsningsafsnit også vil 
bidrage til en klar forståelse af projektets genstandsfelt og problemstilling. Problemformuleringen vil i 
konklusionen blive besvaret med de relevante resultater fra analysen.   
1.3 Arbejdsspørgsmål  
1: Hvilke institutionelle forhold fremhæver Campbell vigtigheden af, i sin analyse af virksomheders 
samfundsansvarlige ageren?  
2: Hvilke institutionelle forhold omkring indiske virksomheder, er markante i empirien vedr. CSR i Indien? 
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1.4 Begrebsafklaring 
- Institutioner  
Når institutioner bliver omtalt i projektet, gælder det alle former for institutioner, som det fremgår af 
følgende definition:  
”Institutioner består af kognitive, normative og regulative strukturer og aktiviteter, der giver stabilitet og 
mening til social adfærd. Institutioner transporteres af forskellige bærere – kulturer, strukturer og rutiner – 
og de opererer på mange forskellige områder for myndighedsudøvelse”- Richard W. Scott 
(Fuglsang,2004:141).  
- De institutionelle rammer  
De institutionelle rammer i indeværende projekt, er definitionen på de tilstedeværende nationale - og 
internationale institutioner samt NGO’er i Indien. Herunder indgår love, retningslinjer, aftaler og alle andre 
forhold, der er med til at danne de ’fysiske’ generelle institutionelle rammer.   
- De institutionaliserede normer 
De institutionaliserede normer definerer de normer og skikke, der eksisterer i det pågældende 
lokalsamfund Indien. Disse er, på samme måde som de institutionelle rammer, med til at skabe det felt 
virksomheder agerer inden for, og hvor de eksisterende forventninger til deres CSR-udførelse florerer.  
- De institutionelle forhold 
Fællesbetegnelsen for de to ovenstående begreber, og alle institutioner i al almindelig.    
Fortolkningen af institutioner og hhv. de institutionelle rammer og institutionaliserede normer, skal bidrage 
til en forståelse af hvilke instanser og normer, der er relevante for virksomhedens udførelse af CSR i Indien. 
Samtidig vil definitionerne fungere som et inddelingsredskab løbende igennem opgaven og i særdeleshed i 
analysen. 
- Corporate Social Responsibility (CSR) 
Projektet benytter sig af Europakommissionens fornyede definition af begrebet: virksomheders ansvar for 
deres påvirkning af samfundet. (Europa-Kommissionen,2011:6). Brugen af begrebet CSR i indeværende 
projekt vil have fokus på hvorledes de institutionelle forhold påvirker virksomhederne til at leve op til deres 
erklærede ansvar for deres påvirkning af samfundet. Det betyder ligeledes, at når begrebet virksomheders 
samfundsansvar bliver brugt igennem projektet, er det sidestillet med og opfattet som CSR. 
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1.5 Afgrænsning  
- CSR og CSR-politik:  
Jeg afgrænser mig fra detaljerne omkring CSR samt fra de indiske virksomheders specifikke CSR-politik. Den 
relevante CSR-politik for indeværende projekt, er den der udspiller sig i Indien, og det vil igennem opgaven 
fremgå hvordan den overvejende ser ud, ud fra empirien. En detaljeret gennemgang af CSR-tendensen i 
Indien, vil dog ikke forekomme.  
- Institutioner: 
Projektet søger at belyse de institutionelle forhold i Indien i relation til Campbells seks antagelser vedr. 
virksomheders samfundsansvarlige ageren, men afgrænser sig fra en detaljeret beskrivelse af de 
eksisterende institutionelle rammer i Indien. Såfremt det har relevans, vil det dog forekomme igennem 
projektet.   
- Korruption 
Korruption er et enormt problem i Indien, og også i udpræget grad i den offentlige sektor, på det 
administrative niveau. Korruption vil dog ikke være direkte analysegenstand i indeværende projekt.  
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2. Metode  
Indeværende afsnit redegør for overvejelserne og valgene af projektets teori og empiri. Efter hvert afsnit vil 
der være en kritik af de trufne valg, og der vil i forbindelse med empirien være en operationalisering af 
denne. En lignende operationalisering af teorien vil være at finde i det efterfølgende teoriafsnit. Projektets 
videnskabsteoretiske tilgang vil blive præsenteret og afslutningsvist vil fremgangsmåden i analysen blive 
præsenteret og uddybet som projektets analysestrategi.   
2.1 Valg af teori 
Teorien i projektet er John L. Campbells artikel ’Institutional Analysis and the Paradox of Corporate Social 
Responsibility’ og i særdeleshed de seks antagelser, han udleder gennem studiet i artiklen. Som det vil blive 
nævnt i teoriafsnittet, argumenterer Campbell for, at der inden for litteraturen, er betydelige mangler 
vedrørende virksomheders samfundsansvarlige ageren og de institutionelle forhold, der påvirker dem til at 
agere samfundsansvarligt. Med afsæt i denne mangel i litteraturen, har Campbell lavet et studie, der 
udmunder sig i seks antagelser. Disse seks antagelser vedrørende de institutionelle forhold, der skal være 
tilstedeværende for at virksomheder agerer samfundsansvarligt, omhandler alt fra institutionelle rammer 
til normer i de fora virksomhedsledere bevæger sig i. Formelle institutioner såvel som NGO’er bliver 
fremhævet som havende stor betydning, ligesom medlemsskab af brancheforeninger har det. Valget af 
Campbells teori, er dog ikke udelukkende baseret på det han har medtaget i sine antagelser, men ligeså 
meget på det han umiddelbart ikke har medtaget. Campbells studie er nemlig foretaget med udgangspunkt 
i den industrialiserede verden, hvorfor man i andre landekontekster kan problematisere hans antagelser. 
Valget af Campbell som teoretisk fundament i projektet, bunder således både i en konsensus med Campbell 
og vigtigheden af de institutionelle forhold for CSR, men også fordi hans antagelser afføder en undren 
såfremt de bliver sat i kontekst med et land som Indien.  
2.1.1 Kritik af teori 
Som beskrevet i ’valg af teori’, er Campbells studie foretaget på baggrund af institutionelle forhold i 
industrialiserede lande. Der er dog ikke på noget tidspunkt redegjort for dette, idet Campbell ikke 
afgrænser sig til den vestlige verden, men det blot er implicit i hans kildebeskrivelser. Som problematiseret 
i problemfeltet er dette dog muligvis begrænsende ift. at mange virksomheder operer i mindre udviklede 
lande, ligesom flere tidligere udviklingslande, ligesom Indien, oplever økonomisk vækst og heraf et 
voksende forretningsliv, der ligeledes kræver samfundsansvarlige ageren.  
Campbell undlader i forlængelse af dette, andre steder konkret at definere sit genstandsfelt. Campbells 
definition af CSR er således meget bredtfavnende, og stiller minimuskrav til virksomheder om ikke at agere 
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direkte uansvarligt. Samtidig er der ikke en konkret definition af eksempelvis virksomheder, institutioner og 
genstandsfeltet hvilket gør hans antagelser svære at operationalisere.  
Campbell er også inkonsekvent i sit institutionelle teoretiske standpunkt. Han beskriver tre tilgange til 
institutionel teori og vedkender sig at være en blanding af alle tre – rational choice institutionalsme, 
historisk institutionalisme og organisatorisk institutionalisme. En manglende teoretisk afgrænsning kan 
problematisere brugen af antagelserne idet et for bredt favnende studie kan underminere troværdigheden 
i studiets konklusioner. 
2.2 Valg af empiri 
Empirien i indeværende projekt er udgjort af én artikel og to rapporter fra tre forskellige forfattere i tre 
forskellige lande, men med CSR i Indien som fællesnævner.  
Artikel 1 ’Corporate Social Responsibility in India’, er skrevet af den indiske forsker Seema Sharma, og blev i 
2011 udgivet af The Indian Journal of Industrial Relations. Artiklen er et studie af 17 indiske virksomheder 
og deres CSR-arbejde.  
Artikel 2 ’Country Brief India 2012’ er en rapport udarbejdet af den norske regerings instrument for 
udvikling og innovation af virksomheder, Innovation Norway. Country Brief India 2012, er en analyse af CSR 
i Indien, og et redskab til norske virksomheder, der ønsker at drive forretning i Indien eller med indiske 
samarbejdspartnere.  
Artikel 3 ’Corporate Social and Environmental Responsibility in India – Assessing the UN Global Compact’s 
Role’ er en rapport udarbejdet af det tyske udviklingsinstitut, og er en analyse af CSR i Indien og Global 
Compacts indflydelse på CSR-arbejdet i landet.  
Der ligger de samme bevæggrunde til baggrund for valget af de tre studier, der udgør empirien. Det 
essentielle ved dem er, at de alle omhandler CSR i Indien, og at de samtidig beskriver nogle af de 
institutionelle forhold, der har indflydelse på de indiske virksomheders CSR-arbejde.  
Det har samtidig været vigtigt i udvælgelsen af artiklerne, at de, for så vidt muligt, repræsenterer forskellige 
synspunkter til CSR i Indien, for at få et nuanceret indblik i CSR i Indien. Dette aspekt vil blive uddybet i 
’kritik af empiri’.  
Det har ydermere haft betydning for udvælgelsen af artiklen og rapporterne, at de er udarbejdet inden for 
de sidste par år. CSR har, som beskrevet i problemfeltet, eksisteret igennem længere tid, og ifølge empirien, 
været til stede i Indien i mere end 100 år. Fokusset på CSR er dog blevet markant forøget i løbet af de 
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seneste år, og befolkningen er blevet bevidste om virksomheders ansvar, ligesom regeringer og 
virksomhederne selv, nu kan se markedsfordele i at tilslutte sig denne trend. Derfor er det relevant, at 
teorien og empirien beskriver og forholder sig til CSR og de institutionelle forhold, der påvirker CSR, vi 
kender i dag. Campbells artikel er således udgivet i 2006, ligesom de tre empiriske studier er fra hhv. 2011, 
2012 og 2007.    
2.2.1 Kritik af empiri 
Artiklerne er udvalgt blandt mange, og af årsagerne som redegjort for i det ovenstående. Alligevel er det 
vigtigt i analysen af dem at være opmærksom på, at to af de tre artikler, navnlig artikel 2 og 3, er 
udarbejdet for europæiske institutioner med enten direkte eller indirekte tilknytning til regeringen i hhv. 
Norge og Tyskland. Jeg mener dog, at fokusset i de to rapporter er så forskelligt, og hensigten med 
studierne ligeså, at de repræsenterer forskellige tilgange til CSR i Indien, og derved bidrager til en 
nuanceret indblik i de institutionelle forhold omkring CSR i Indien.  
Jeg er bevidst om, at alle har tre studier har et bias i forhold til CSR i Indien. Som det vil fremgå af 
redegørelserne, er holdningen til de indiske virksomheder og deres CSR-arbejder forskellig. Det er selvsagt 
tre forskellige studier med forskelligt fokus (dog alle inden for CSR i Indien), så der vil helt naturligt også 
forekomme forskellige resultater. Jeg er dog stadig bevidst om, at eksempelvis Innovation Norway, der er 
tilknyttet den norske regering, har et incitament for at fremlægge mulighederne for CSR i Indien positivt, 
idet deres grundlæggende formål er at fremme forretningsudvikling. I og med at jeg er bevidst om dette, 
mener jeg ikke, at det vil være et problem, da forskere altid vil have en baggrund og et formål med deres 
undersøgelser.  
2.2.2 Operationalisering af empiri 
En kort præsentation af de tre studiers oprindelse samt en efterfølgende redegørelse af hvert af de tre 
studier vil være i ’empiriafsnittet’, ligesom det i underafsnittet ’til brug i analysen’ vil fremgå hvilke 
elementer og resultater fra studierne, der vil være genstand for analyse sammen med Campbells teori.  
De tre studier vil således blive redegjort for i ’empiriafsnittet’ med vægt på de betragtninger og resultater, 
der har relevans for indeværende projekt, nemlig CSR i Indien og de institutionelle forhold, der påvirker 
virksomheders samfundsansvarlige ageren.  
Efter hver artikel/rapport vil der være et kort afsnit, der opsummerer hvilke pointer, der vil blive diskuteret 
i forhold til Campbells seks antagelser i analysen. Heri vil det også fremgå hvilke af de seks antagelser 
studiernes resultater vil blive diskuteret i forhold til, ligesom det vil blive fremlagt hvilken af de to analyse 
dele diskussionen vil indgå i.  
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Empirien har således til hensigt at danne et billede af CSR i Indien og af hvilke institutionelle forhold, der 
påvirker de indiske virksomheders samfundsansvarlige ageren. Herigennem, og efter en analyse af dette 
foreholdt Campbells teoretiske antagelser, søger indeværende projekt, at belyse de institutionelle forhold i 
Indien ift. til Campbells forventninger og antagelser om institutionelle forholds indflydelse på 
samfundsansvarlig ageren.  
2.3 Videnskabsteori - systemteori 
Udgangspunktet ved systemperspektivet er at studere adfærd og handlinger i en social kontekst 
(Fuglsang:2004,119), og uden en teoretisk referenceramme kan videnskaben ikke udvikle sig eller 
undersøge problemerne (Fuglsang,2004:129). Derfor er netop denne videnskabsteoretiske tilgang relevant 
for indeværende projekts ontologi. Nedenstående afsnit vil derfor afklare projektets systemteoretiske 
tilgang til projektets ontologi og epistemologi.  
Systemteoriens genstandsfelt er handlinger, og handlinger forstås som elementer, der gensidigt betinger 
hinanden. (Fuglsang,2004:138). Parsons opstiller en strukturel forklaringsramme, hvor alle handlinger er 
nødvendige og har en funktion i forhold til og kontrolleres af et fælles accepteret værdimønster. 
(Fuglsang,2004:139).   
Systemteorien er velegnet til at sammenfatte nogle væsentlige videnskabsteoretiske spændinger i 
samfundsvidenskaberne herunder spændingen mellem en idealistisk og en materialistisk tradition. 
(Fuglsang,2004:115). Ifølge Fuglsang, er nyinstitutionalismen en slags systemteori. (Fuglsang,2004:116). 
Systemteoriens ontologi går således fint i tråd med projektet teoriske udgangspunkt institutionalismen, idet 
systemteoriens ontologi er handlinger. Handlinger opfattes i systemteorien som egenskaber ved 
virkeligheden, der eksisterer uafhængigt af erkendelse.(Fuglsang,2004:116). Dette stemmer således 
overens med projektets delvise fokus på de institutionaliserede normer, der rummer de normer og 
uskrevne regler i Indien, der kan medvirke til at virksomheder agerer samfundsansvarligt. Systemteorien er 
imidlertid ikke en konventionel handlingsteori, hvor handlinger ses som forankret i interesser eller motiver 
hos de handlende individer. Pointen med systemteorien er tværtimod, at handlinger må forstås på 
baggrund af den helhed, de indgår i. Handlinger er sociale processer, der henviser til hinanden i en helhed 
kaldet et system. (Fuglsang,2004:116).  
Dette betyder således, i relation til projektets genstandsfelt, at virksomheder ikke udelukket er fastlåst i 
eksempelvis økonomiske forventninger, men at de kan blive påvirket til at agerer samfundsansvarligt i 
eksempelvis det pågældende produktionsland, afhængigt af den eksisterende helhed i det pågældende 
system de indgår i. I systemteorien opfattes handlinger som sociale strukturer eller roller, der er gensidigt 
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afhængige og gensidigt definerer hinanden. (Fuglsang,2004:117). Handlinger fungerer desuden i en helhed 
”efter bestemte principper”. Principperne kan eksempelvis være værdier, standarder, 
forventningsstrukturer eller implicitte adfærdsregler. (Fuglsang,2004:117). Den helhed, disse handlinger 
fungerer i, er tilsvarende det afgrænsede genstandsfelt projektet har, hvor virksomheder agerer inden for 
et, i dette tilfælde, geografisk afgrænset område med institutionelle rammer og institutionaliserede 
normer. 
Samfundet bliver således mere og mere differentieret, og handlinger derved mere gensidigt afhængige på 
kryds og tværs i kraft af den udbyggede arbejdsdeling og voksende kompleksitet. Ingen enkelt person eller 
institution kan dominere andre. (Fuglsang,2004:118). Dette beskriver ligeledes dynamikken i et 
genstandsfelt eller i et lokalsamfund i relation til indeværende projekt. Fuglsang og systemteorien 
understreger, at eksempelvis en virksomhed ikke blot indgår i en sammenhæng udelukkende med sin egen 
dominerende interesse, men er gensidigt afhængig af det lokalsamfund det agerer i, og derfor bliver nødt 
til at handle med konsensus fra andre institutioners og personer. 
Det bliver vigtigt for organisationer at kunne analysere og forstå rammerne for deres virke, for eksempel 
hvor grænsen går mellem et system og et andet, og hvad det er for opgaver, systemet skal varetage. 
(Fuglsang,2004:118). 
Det centrale spørgsmål hos Parsons er, hvordan et samfund er muligt, dvs. hvordan enkelte handlinger kan 
hænge sammen inden for en samfundsmæssig orden. Det svar, Parsons giver gennem sit forfatterskab, er, 
at et samfund er muligt, for så vidt dets medlemmer accepterer nogle fælles værdier.  Det er de fælles 
værdier, der gør det muligt for medlemmerne at relatere deres handlinger til hinanden. 
(Fuglsang,2004:120). De fælles accepterede værdier sikrer, at individerne ikke går skævt af hinanden i 
situationen. Parsons omtalte værdier får i stigende grad karakter af at være implicitte og latente, og 
dermed mere karakter af at være institutionaliserede normer. Parsons begreb institutionaliserede normer, 
bliver i projektet benyttet til netop at beskrive og omfatte de fælles værdier og normer, der eksisterer i et 
lokalsamfund og som virksomheder agerer i. (Fuglsang,2004:120-121). 
Generelt er det et udgangspunkt hos Parsons, at mennesker handler og reagerer på hinanden, altså 
påvirker hinanden interaktivt. Forholdet mellem aktørerne kan nemlig anses for at være baseret på stabile 
forventninger, og så er der tale om, at vi udfører roller. Rollerne kan være institutionaliseret i et sæt af 
normative forventninger, og de vil indgå i et normativt system, hvis de er baseret på fælles værdier. 
(Fuglsang,2004:121-122). 
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2.3.1 Kritik af videnskabsteori 
Parsons systemteoretiske tilgang til ontologien, funktionaliteten, har mødt en del kritik for blandt andet at 
anskue personers normer som værende optaget gennem en socialiseringsproces. Værdierne og deres 
indoptagelse i individet gennem socialisering er således den vigtigste årsagssammenhæng til at forklare 
funktionaliteten. En kritik heraf, af blandt andre Harold Garfinkel, er at handlingers sociale værdi opstår i 
den konkrete kontekst frem for gennem socialisering. (Fuglsang,2004:121). 
Den tidligere Parson præsenterer yderligere teorien, at dens forståelse af samfundet operer med 
eksistensen af social ligevægt. Dette synspunkt har mødt mange kritikere, ligesom det har sine åbenlyse 
konflikter med projektets ontologi. Senere neofunktionalister har dog præsenteret en videreudvikling, da 
dette anskues som værende nødvendigt, hvis systemteorien skal have nogen værdi i forhold til konkrete  
2.4 Analysestrategi  
Følgende afsnit illustrerer fremgangsmåden i analysen, der resulterer i projektets konklusioner. Som det vil 
fremgå, er inspirationen til analysestrategien fundet i litteraturen i projektet.  
Der vil, som redegjort for i begrebsafklaringen, igennem opgaven været en opdeling af de institutionelle 
forhold mellem de fysiske institutionelle rammer og de institutionaliserede normer. Denne opdeling vil 
ligeledes væres gældende i analysen og udgøre skabelonen for analysen. Analysen vil således være todelt, 
hvor den første del omhandler de institutionelle rammer, beskrevet med udgangspunkt i Campbells 
antagelser. De institutionelle rammer Indien, belyst gennem empirien, vil hermed blive analyseret ift. til 
Campbells definition, og eventuelle ligheder eller mangler vil fremgå. 
Det samme er gældende for anden del af analysen, hvor Campbells definition af de institutionaliserede 
normer vil danne grundlag og empirien ligeledes vil blive belyst og analyseret på i forhold til disse 
definitioner. 
Formålet med analyserne vil således være at undersøge hvorvidt Campbells antagelser vedr. institutionelle 
forhold også er gældende i Indien. 
Efter analysedel 1 og analysedel 2 vil der være en delkonklusion, der opsummerer de relevante pointerer 
og resultater fra analysen, der vil føre til projektets samlede konklusion. 
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3. Teori 
Det teoretiske udgangspunkt i indeværende projekt er institutionel teori kombineret med strukturteorien i 
den videnskabelige tilgang til genstandsfeltet. Følgende afsnit vil systematisk gennemgå projektets primære 
institutionelle teoretiker John L. Campbells artikel med hovedvægten på hans seks antagelser, der senere i 
projektet vil blive analyseret ift. de institutionelle forhold i Indien. Efterfølgende vil en operationalisering af 
teorien blive præsenteret og afslutningsvist vil en inddeling, til brug i analysen, af Campbells antagelser 
afrunde indeværende afsnit. 
 
3.1 Institutional Analysis and the Paradox of Corporate Social Responsibility 
John L. Campbells artikel fra 2006 udvikler seks antagelser, der specificerer under hvilke institutionelle 
forhold, virksomheder mest sandsynligt agerer samfundsansvarligt. Campbells definition af 
samfundsansvarlig ageren for virksomheder er: 
’First, they must not knowingly do anything that could harm their stakeholders. Secondly if they do harm to 
stakeholders, then they must rectify it whenever it is discovered and brought to their attention’. 
(Campbell,2006:925) 
Denne definition er udelukkende gældende i indeværende afsnit, der redegør for Campbells artikel og de 
seks antagelser han har kommet frem til.  
3.1.1 Undren og institutionalisme 
Cambells incitament for at skrive denne artikel var, at der forinden ikke var blevet rettet meget 
opmærksomhed mod sammenhængen mellem virksomheders samfundsansvarlige ageren og institutionelle 
forhold. (Campbell,2006:925-927). Fagfolk inden for CSR har påtalt, at kun lidt opmærksomhed har været 
rettet mod at forstå hvorfor virksomheder agerer samfundsansvarligt eller ej. Campbell bruger institutionel 
teori til at analysere CSR, og foreslår herigennem måde hvorpå fremkomsten og institutionaliseringen af en 
ny ledelsespraksis er drevet af en variation af kampe, konflikter og forhandlinger alle involverende 
magtudøvelse. (Campbell,2006:925). 
Campbell indleder med at vedkende sig det paradoksale ved, at virksomheder overhovedet agerer 
samfundsansvarligt, da virksomheders primære fokus er at lave profit – også hvis dette bliver generet 
gennem en uansvarlig ageren. Mange virksomheder agerer imidlertid samfundsansvarligt, og dette får 
Campbell til at stilleundersøgelsesspørgsmålet, som han søger at besvare gennem artiklen:  
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’Under what conditions are corporations more likely to act in socially responsible ways than not?’ 
I artiklen præsenterer Campbell den institutionelle teori, som værende opdelt i tre institutionelle tilgange. 
Rational choice institutionalismen (RCI) stammer fra neoklassisk økonomisk teori, og definerer institutioner 
som formelle og uformelle regler med dertilhørende overvågende – og sanktionsmekanismer. RCI antager 
at aktører er motiveret af en ’logic of instrumentality’, men deres handlinger er institutionelt begrænset. 
Den organisatoriske institutionalisme(OI) stammer mere fra fænomenologien og den kognitive psykologi. 
Her defineres institutioner som formelle regler og selvfølgelige kulturelle rammer, kognitive skemaer og 
rutiniserede reproduktionsprocesser. Aktører er inden for IO er motiveret af ’logic of appropriateness’ 
mens deres handlinger er begrænset og muliggjort af de kulturelle rammer, skema og rutiner. Den sidste 
tilgang, den historiske institutionalisme (HI), kommer fra Marxistisk og Webersk politik teori. HI definerer 
institutioner som formelle og uformelle procedurer, og antager at aktører er motiveret af både ’logisk 
instrumentalitet og hensigtsmæssighed’, som er yderligere begrænset af regler, procedurer, kognitive 
paradigmer og principelle overbevisninger.(Campbell,2006:926). 
Campbell vedkender sig alle tre tilgange, selvom de anskuer institutioner og deres rolle og tilknytning til 
samfundet forskelligt. Han mener dog, at de alle har tilfælles, at de fokuserer på, hvordan institutionerne 
begrænser og muliggør adfærd og argumenterer for, at institutioner uden for markedet, er nødvendige for 
at sikre, at virksomheder er ansvarlige for interesser for sociale aktører andre end dem selv – altså måden 
hvorpå virksomheder behandler deres interessenter, afhænger af de institutionelle forhold de bevæger sig 
indenfor. (Campbell,2006:926). Fælles for de institutionalistiske retninger er også, at aktørernes egenskab 
til at mobilisere og udøve magt, former institutioner og påvirker deres effektive virkning. 
(Campbell,2006:929). 
Campbell fokuserer kun på institutioner og på de fordele og ulemper de tilvejebringer, som begrænser og 
muliggør en opførsel, der faciliterer CSR. Campbell differentierer mellem virksomheders retoriske eller 
symbolske opførsel og deres faktiske opførsel. Derfor er hans tidligere nævnte definition af CSR, netop også 
konstrueret således, at den medtager den laveste fællesnævner. Ifølge Campbell, er der mange 
virksomheder, der påfører skade mens de samtidig bliver anerkendt for deres CSR-politik. Eksempelvis kan 
en virksomhed give en del til velgørenhed, men forurene miljøet gennem produktionen af det produkt, der 
skaber overskuddet til velgørenhed (Campbell,2006:928). 
Campbell vedkender sig, at institutionelle forhold ikke er de eneste, der har indvirkning på CSR. Eksempelvis 
kan en virksomheds finansielle resultater have indflydelse på hvor villige de er til at engagere sig i CSR.  
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3.1.2 Hvilke institutionelle forhold påvirker CSR? 
Statsregulering  
Den mest åbenlyse institutionelle påvirkning er, ifølge Campbell, statsregulering. Statslig deregulering i 
1980’erne i USA skabte et miljø, der fik virksomheder til at agere mere uansvarligt end de ellers ville have 
gjort. Campbell argumenterer her for, at Enron-skandalen, de amerikanske revisionssvindelsager og flere 
erhvervsskandaler i 1990’erne i USA, blandt andet kan tilskrives den finansielle deregulering. Campbell 
tilslutter sig dog RCI, der her ville argumentere for, at det ikke kun er tilstedeværelsen af regulativer, der 
har betydning, men også statens kapacitet og andre aktører, der skal overvåge og forstærke disse 
regulativer. Ifølge Campbell skal man ikke antage, at staters regulering vil være effektiv, da virksomheder 
kan modstå indførelsen af regulativer eller forsøge at kontrollere disse regulativer og vende dem til egen 
fordel. Meget afhænger af det institutionelle design og udformningen af regulativerne samt ligevægten 
mellem de tilstedeværende politiske kræfter. HI mener i forlængelse af dette, at hvis aktører er involveret i 
udarbejdelsesprocessen af regulativer, er de mere tilbøjelige til at indordne sig senere hen. 
(Campbell,2006:929-930).   
1. antagelse: virksomheder agerer mere sandsynligt samfundsansvarligt hvis der er stærke og 
veltvungne statsregulativer, der sikrer denne ageren – især hvis processen omkring disse regulativer 
og håndhævelser blev udviklet gennem forhandling og konsensus mellem virksomheder, regering og 
andre relevante interessenter. (Campbell,2006:930).       
Industriel selvregulering 
Ifølge Campbell er regulering ikke altid udelukkende statens ansvar, da industrier ofte etablerer deres egne 
reguleringsmekanismer i form af standarder, for at sikre eksempelvis produktkvalitet og sikkerhed på 
arbejdspladsen. Et af de mest effektive midler til at facilitere øget CSR, er gennem virksomheders interne 
gruppepres, hvilket ofte bliver håndteret af brancheforeninger, der delvist arbejder for at sikre deres 
medlemmer samfundsansvarlige ageren.  HI har påvist at brancheforeningernes selvregulering enten er 
udliciteret fra staten, og ellers ofte opstår i industrierne for at undgå en eventuel senere statsregulering. 
Industrierne indser altså, at det er bedre selv at udstikke retningslinjer end skulle underligges 
statsregulativer, da industrierne ofte frygter at disse er utilstrækkelige i beskyttelsen af industrielle kriser 
og skandaler.  Den industrielle selvregulering skal således stadig støttes af staten, og dens effektivitet er 
afhængig af organiseringen, ligevægten mellem de involverede magtfulde politiske kræfter og hvordan 
selvregulering samspiller med staten og dens retslige institutioner. (Campbell,2006:930).      
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2. antagelse: virksomheder agerer mere sandsynligt samfundsansvarligt hvis der eksisterer et system 
af velorganiseret og effektiv selvregulering, der kan sikre denne ageren – i særdeleshed hvis denne 
regulering er baseret på trusselbilledet af statsintervention eller industrielle kriser, og hvis staten 
yder støtte til denne form for industriel styring.( Campbell,2006:930-931). 
Overvågning 
RCI har længe ment, at effektiviteten af institutionelle begrænsninger kun er så effektiv som de 
overvågende og håndhævende instanser, der er associeret med dem. Dette er en holdning som OI tilslutter 
sig, da de mener, at virksomheder der er engageret i multinationale processer og ikke-statslige 
organisationer (NGO’er), har formået at etablerede codes of conduct og overvågningsmekanismer. NGO’er 
er i en position, hvor de kan presse virksomheder til at agere mere samfundsansvarligt ved at henvende sig 
direkte til virksomhederne, demonstrere imod dem, lægge pres på de lokale regeringer til at tvinge 
virksomhederne til at forbedre deres opførsel samt mobilisere mediebegivenheder, der kan sætte 
virksomhederne i et dårligt lys. HI mener dog, at NGO’ers mulighed for at opnå succes, delvist afhænger af 
de politiske institutioner de opererer igennem. (Campbell,2006:932). Ydermere har pressen en stor magt 
idet de besidder den konstante trussel, at kunne udstille virksomheder negativt i medierne. Pressen 
fungerer derved som en vagthund, der både holder befolkningen og regeringen informeret om 
virksomhedernes ageren. Ovenstående kan opsummeres til, at en forsikring af virksomheders ansvarlige 
ageren, afhænger af at andre end staten er magtfulde og velorganiseret nok til at opveje virksomheders 
magt. (Campbell,2006:932). 
3. antagelse: virksomheder agerer mere sandsynligt samfundsansvarligt hvis der er private, 
uafhængige organisationer (inklusiv NGO’er, sociale bevægelser, institutionelle investorer og 
pressen, i det omkringliggende miljø, der overvåger virksomhedernes ageren og, når det er 
nødvendigt, mobiliserer en forandring i deres ageren. (Campbell,2006:932).   
Normative standardarder 
Campbells antagelser har indtil videre været baseret på, at institutioner og organisationer kan påvirke 
virksomheders ageren ved at begrænse deres adfærd gennem regler og negative sanktioner eller 
afstraffelse. Institutioner kan dog også påvirke virksomheder til at agere samfundsansvarligt ved at 
muliggøre positive handlinger og skabe et positivt incitament gennem eksempelvis belønninger og andre 
mekanismer. OI understreger vigtigheden af de kognitive rammer, kontrolopfattelser eller 
ledelsesanskuelser for hvordan direktører leder deres virksomheder. Virksomhedsledere har tendens til at 
agere efter normen i deres sektor eller industri, og derved strømline sig med andre aktører inden for deres 
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miljø – mange agerer sågar efter de normer de har tillært sig på deres respektive studier. Disse typer af 
institutionaliserede normer og rammer kan påvirke graden af virksomheders samfundsansvarlige ageren.     
4. antagelse: virksomheder agerer mere sandsynligt samfundsansvarligt hvis de opererer i miljøer hvor 
der er en institutionaliseret norm for samfundsansvarlig ageren, eksempelvis i betydningsfulde 
tidsskrifter, på handelshøjskoler og andre uddannelsessteder hvor virksomhedsledere deltager.  
(Campbell,2006:933). 
Medlemskab af branche - og medarbejderforeninger 
HI argumenterer for, at når virksomheder er medlem af handelsorganisationer og fagforeninger, og derved 
interager på et systematisk niveau og kontinuerlig basis med deres ligemænd, har de større tendens til at 
udvikle mere langsigtede strategier. Erhvervssammenslutninger, handelskamre og lokale 
handelsforeninger, har således været ansvarlige for at institutionalisere et normativt klima, der faciliterede 
samfundsansvarlig ageren blandt deres medlemmer. I USA har nationalt organiserede foreninger spillet en 
vigtig rolle ved at undervise deres medlemmer i de langsigtede fordele ved eksempelvis bedre industrielle 
relationer. Denne foreningsaktivitet har således også skabt et normativt miljø, der var gunstigt for CSR. 
(Campbell,2006:933). 
5. antagelse: virksomheder agerer mere sandsynligt samfundsansvarligt hvis de er medlem af handels 
– eller medarbejderorganisationer, der støtter og opfordrer til en social ansvarlig adfærd. 
(Campbell,2006:933). 
Engagement i institutionaliserede dialoger 
Når virksomheder bevæger sig væk fra lukkede interne kommunikationsveje, og inkluderer andre 
interessenter, har det samtidig en positiv indvirkning på deres samfundsansvarlige ageren. Dette er som 
følge af, at virksomhederne i højere grad tager hensyn til de andre aktører, da de har kendskab til dem og 
deres situation. En sådan kommunikation kan eksempelvis være igennem retslige institutioner, der 
faciliterer forhandlinger, diskurser og dialog mellem aktører, der opfordrer til CSR. Loven kan også 
fastsætte graden af hvor meget virksomhedsledere interagerer i dialog med deres investorer. I USA har 
finanselle regulativer begrænset hvor meget virksomhedsledere må konsultere investorer, banker og andre 
finanselle mellemled. Dette har haft den negative effekt, at amerikanske ledere ofte har større 
beslutningsautonomi og mindre ansvarlighedsfølelse over for investorer. Amerikanske ledere er herved 
muligvis mindre tilbøjelige til at handle ansvarsligt over for deres virksomheds interessenter end andre 
steder, hvor lovgivningen er anderledes. (Campbell,2006:933-934). 
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6. antagelse: virksomheder agerer mere sandsynligt samfundsansvarligt hvis de er del af en 
institutionaliseret dialog med fagforeninger, medarbejdere, lokale foreninger, investorer og andre 
interessenter. (Campbell,2006:934).  
3.1.3 Konklusion    
Campbell har ud fra institutionel teori, gennemført et studie af virksomheders samfundsansvarlige adfærd, 
og derved kommet frem til seks antagelser herom.  Igennem sit studie har han argumenteret for, at 
institutionelle forhold påvirker sandsynligheden for, at virksomheder vil agere samfundsansvarligt. 
Virksomheder er mere tilbøjelige til at agere samfundsansvarligt jo mere de er udsat for stærk 
statsregulering, kollektiv industriel selvregulering, NGO’er og andre uafhængige organisationer, som 
overvåger dem samt et normativt institutionelt miljø, der opfordrer til at agere samfundsansvarligt. 
(Campbell,2006:934-935). Derudover er social ansvarlig virksomhedsadfærd mere tilbøjelig til at 
forekomme når virksomheder er medlem af erhvervssammenslutninger og er engageret i 
institutionaliserede dialoger med relevante aktører. (Campbell,2006:935). 
På det gennerelle plan, kommer Campbell frem til, at nye ledelsespraksisser, som eksempelvis CSR, ikke 
automatisk opstår og bliver en institutionaliseret del af samfundet. Disse nye praksisser skal er omstridte og 
kræver kamp, konflikt, forhandling og magtudøvelse – Campbell henviser her til, at magt opererer på tre 
niveauer, der alle er tilstedeværende i hans studie. For det første afhænger indførelsen af CSR af, at 
aktørerne offentligt presser virksomhedsledere til at agere mere samfundsansvarligt, og monitorerer 
virksomhedens adfærd hele vejen rundt – offentlige protester og demonstrationer er eksempler på denne 
type magtudøvelse. For det andet kan fremkomsten af CSR i højere grad ske ved at påvirke virksomheders 
dagsordner bag kulisserne. Gruppepres, uformelt pres fra NGO’er eller institutionelle investorer, der 
opfordrer til samfundsansvarlig opførsel, er måder hvorpå man kan udøve indirekte magt, for at få 
virksomhede til at adlyde. Sidst, kan virksomheders ageren påvirkes, hvis der bliver ændret på de 
dybtliggende, selvfølgelige opfattelser af samfundsansvarlig ageren for befolkningen til virksomheder, og 
mellem virksomheder og virksomhedsledere. Heri ligger magten ved at påvirke de fundamentale 
opfattelser af og forventninger til virksomhedsledere. (Campbell,2006:936). 
Campbells opsummerende grundlæggende pointe er derfor, at institutionaliseringen af virksomheders 
samfundsansvarlige ageren, afhænger af forholdet mellem de relevante aktører, der søger at påvirke den 
politiske dagsorden for virksomheder.(Campbell,2006:936). 
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3.2 Operationalisering af teori 
Indeværende afsnit redegør for projektets brug af Campbells teoretiske betragtninger omkring 
virksomheders samfundsansvarlige ageren og hvorledes de omkringliggende institutionelle forhold kan 
påvirke dette i en positiv retning. 
Ligesom Campbell, er fokus i projektet ikke på hvor virksomheder siger (retorisk) de gør, men på hvilke 
institutionelle forhold, der får (faktisk) dem til at agere samfundsansvarligt. Som Campbell selv påpeger i sin 
artikel, er hans studie og derved antagelser ikke udtømmende, men blot en begyndelse på forskningen 
omkring virksomheders samfundsansvarlige ageren og de institutionelle forhold, der påvirker denne 
ageren. (Campbell,2006:935). Som det også fremgår at afsnittet ’kritik af teori’, så bygger Campbells 
antagelser på studier foretaget udelukkende i og af ilande. Et oplagt sted at teste og eventuelt bidrage til 
hans antagelser, er således i forskningen af sammenhængen mellem udførslen af CSR og institutionelle 
forhold i et mindre udviklet land som Indien.  
I projektet vil Campbells seks antagelser blive analyseret med de institutionelle forhold i Indien, der kan 
påvirke de indiske virksomheder til at agere samfundsansvarligt. Gennem artikler om virksomheder og CSR i 
Indien, vil der blive dannet et billede af hvilke institutionelle forhold, der er til stede i landet, og af hvilke 
institutionelle forhold, der er vigtige for, at vestligt præget initiativer har bedst mulighed for at blive 
gennemført. Campbells antagelser vil derefter i analysen, blive diskuteret i forhold til empirien. Igennem en 
todelt analyse, som det er redegjort for i ’analysestrategien’, vil det blive forsøgt påvist, at Campbells teori 
har mangler, hvis man skulle følge disse antagelser i Indien, da denne eventuelle påvisning, vil forekomme 
naturligt i studiet af Indien.  
3.3 Inddeling af Campbells seks antagelser til brug for analysen 
 
  Institutionelle rammer   
(analyse 1) 
Institutionaliserede normer 
(analyse 2) 
Antagelser 1: statslig regulering 
2: industriel selvregulering  
3: overvågning 
 
4: normative standarder 
5: medlemskab af 
brancheforeninger 
6: engagement i  
institutionaliserede dialoger 
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4. Empiri  
Indeværende afsnit redegør for projektets empiri, der er udgjort af en artikel og to rapporter omhandlende 
CSR i Indien. Hver gennemgang vil blive afsluttet med undersnittet ’Til brug i analysen’, hvor de mest 
relevante pointer vil blive fremhævet ligesom det vil blive præsenteret hvilke af Campbells seks antagelser, 
og i hvilken analysedel, den redegjorte artikels resultater vil blive analyseret i forhold til.   
4.1 Redegørelse af artikel 1, Corporate Social Responsibility in India, Seema 
Sharma, 2011 
Den kvindelige indiske forsker Seema Sharma, har i indeværende artikel, forespurgt 50 indiske 
virksomheder, hvoraf 17 virksomheder indvilligede i at deltage, i hendes studie vedrørende CSR-initiativer i 
Indien. De deltagende virksomheder blev tildelt et spørgeskema, der fokuserede primært på spørgsmål 
omkring virksomhedens profil, information om deres CSR-afdeling, deres forståelse af CSR og om 
virksomhedens CSR-initiativer. Derudover var der spørgsmål om implementeringen af virksomhedernes 
CSR-politik, deres rapportering samt deres målemetoder af deres CSR-arbejde. I størst muligt omfang var 
virksomhedernes øverste CSR-ansvarlige respondent, og kun hvis dette ikke var muligt, blev spørgsmålene 
besvaret af en øvrig CSR-medarbejder. (Sharma,2011:3).      
Sharma mener, at enhver diskussion om CSR kræver en forståelse af begrebet, og ydermere at det også er 
essentielt at forstå hvem, der skal bestemme om en virksomhed er socialt ansvarlig eller ej. Det er i 
forlængelse heraf interessent, at der findes utallige definitioner af CSR, der bidrager til forvirringen og 
usikkerheden omkring hvad CSR egentlig er. Samtidig oprinder de fleste af de eksisterende definitioner af 
CSR fra den vestlige verden, og deraf er måden hvorpå CSR er opfattet og implementeret i vid udstrækning 
styret i vesten og vejledt ud til resten af verden. (Sharma,2011:1). 
CSR-debatten har, ifølge Sharma, eksisteret siden depressionen i 1929, og har været igangværende siden 
da. I Indien kan den øgede debat om CSR og det konstant stigende antal virksomheder, der vedtager CSR-
strategier, tilskrives og ses i kontekst af den stadigt større rolle den private sektor spiller i den indiske 
økonomi samtidig med at statens rolle er stadig mere vigende. (Sharma,2011:2). 
Der er dog i Indien tiltagende bevis for, at virksomheder, i deres søgen efter grønnere græsgange, har 
været involveret i uetiske handler i ledtog med den indiske stats magtstrukturer. I Indien er der 
eksempelvis kontinuerligt tilfælde af overtrædelse af grundlæggende menneskerettigheder, krænkelse af 
minoriteters levebrød og levestandard, og det er ofte de store industrielle giganter og multinationale 
selskaber, der er involveret i disse forretninger. Sharma mener derfor, at spørgsmålet om hvorvidt 
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virksomheder skal være ansvarlige og i hvilket omfang, primært er op til de berørte lokalbefolkninger at 
besvare, men at der selvfølgelig kan være flere interessenter i de givne situationer. (Sharma,2011:3). 
Sharma lægger sig op ad Garriga & Meles definition af CSR og deres studie fra 2004, der betragter CSR som 
virksomhedernes forpligtigelse over for samfundet til at benyttet dets ressourcer på måder, der kommer 
samfundet til gode. Garriga & Mele gør i deres studie brug af Parson’s framework til at inddele de mest 
relevante CSR-teorier og relaterede tilgange til CSR i fire grupper. De fire teoretiske inddelinger indeholder 
de såkaldte instrumentale teorier, de politiske teorier, de integrative teorier og sidst de etiske teorier. 
Sharma fokuserer i sit studie på de etiske CSR-teorier, der involverer de teorier, der mener at forholdet 
mellem virksomheder og samfundet, er grundlagt af etiske værdier, og anskuer CSR som en etisk 
forpligtigelse. (Sharma,2011:1-2).  
CSR har, ifølge Sharmas studie, forskellig betydning i de 17 adspurgte virksomheder, og disse betydninger 
kan inddeles i tre grupper hvoraf den første, er de virksomheder, der anskuer CSR som et forretningstiltag, 
der supplerer til virksomhedens økonomiske bundlinje. Disse virksomheder mener, at incitamentet og 
udbyttet ved CSR er økonomisk profit. 12 virksomheder anskuede derimod CSR som velgørenhed, selvom 
der samtidig var en implicit opfattelse af, at denne velgørenhed i sidste ende, ville have en positiv 
indflydelse på virksomhedens økonomiske bundlinje. Disse virksomheder definerede deres CSR-arbejde 
som en platform til at hjælpe de fattige, en måde at give tilbage til samfundet på, og generelt en måde at 
gavne samfundet økonomisk, socialt og miljømæssigt. Kun en organisations definition af CSR falder ind 
under kategorien ’etisk engagement’, da denne virksomhed anskuede CSR som virksomhedens sociale 
forpligtigelse, der skulle udføres uden bagvedliggende selviske motiver og intentioner om økonomisk profit 
eller imageopbygning.(Sharma,2011:3-5).    
Sharmas studie viser, at bortset fra fire virksomheder, så havde alle de adspurgte virksomheder en CSR-
afdeling med socialarbejdere, enginøer, HR-folk, kommunikations - og marketingansatte. Det er dog stadig 
den øverste ledelse i virksomheden, der bestemmer budgettet og CSR-initiativerne, i 13 af virksomhederne. 
Beslutningerne er herefter implementeret uafhængigt af, og uden indflydelse fra, virksomhedens 
stakeholdere. I de fire resterende virksomheder, bliver medarbejderne spurgt om de har forslag til mulige 
CSR-initiativer. (Sharma,2011:5).  
Virksomhederne blev i spørgeskemaet bedt om at udpege virksomhedens interessenter, men kun ti 
virksomheder kunne udpege de relevante interessenter for deres CSR-initiativer. Her blev ansatte, 
lokalsamfund, aktionærer, kunder, lokalsamfund, miljø, regeringen, forhandlere og landmænd nævnt, men 
med lokalsamfund som værende den hyppigst nævnte interessent. Medarbejdere blev kun nævnt som 
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interessenter hos syv af virksomhederne, ligesom kun fem af organisationerne svarede, at de konsulterede 
med deres interessenter i udarbejdelsen af CSR-initiativerne. Heraf konsulterede fire virksomheder deres 
medarbejdere og en de lokale landmænd, men den gennemgående tendens var, at CSR-initiativer primært 
tog form i virksomhedernes hovedkontor og derefter lanceret, hvorfor CSR-arbejdet primært var baseret på 
direktionens interesseområder. (Sharma,2011:6). 
Iblandt de 17 virksomheder, var der variation i CSR-initiativerne, der groft kan inddeles i tre kategorier; de 
filantropiske, de infrastrukturelle udviklingsprojekter og de der empower (bemyndiger) lokalsamfundet. 
Stort set alle virksomhederne gav donationer (filantropisk) til velgørende formål, der varierer fra alt fra 
computere til aflagt tøj, og fra afholdelse af bloddonor-arrangementer til biblioteksbøger, men ingen af 
donationerne bærer præg af at være bæredygtige. De infrastrukturelle udviklingsprojekter, kan enten være 
initieret af virksomheden selv eller et igangværende projekt, den samarbejder med eller arbejder videre på, 
og dette CSR-initiativ er ofte henvendt det omkringliggende lokalsamfund. Lige så er de initiativer, der 
bemyndiger lokalsamfundet. Dette kan blandt andet være tilbud om erhvervsuddannelser til 
lokalbefolkningen, læring om relevante problemstilling omkring deres levebrød eller rådgivning til forældre 
i skolealderen. I otte af virksomhederne var der en direkte sammenhæng mellem virksomhedens 
kernekompetencer og deres CSR-initiativ. (Sharma,2011:6-8).  
CSR-politikkens – og initiativernes succes kan, ifølge Sharma, måles på to måder; ved en måling af 
økonomisk output og input i forbindelse med CSR og ved at måle niveauet af virksomhedens indflydelse. I 
det sidstnævnte succesparameter spiller virksomhedens stakeholdere en essentiel rolle, da de er de eneste, 
der kan give den korrekte feedback. Af de adspurgte virksomheder, er der kun seks der foretager 
konsekvensanalyser, og heraf er der kun fire hvor feedback fra virksomhedens stakeholdere indgår.   
Der var således også kun otte organisationer, der rapporterer internt eller eksternt om deres CSR-
initiativer, og det er kun seks af virksomhederne, der har underskrevet en international standard eller 
globale principper. (Sharma,2011:8).  
Sharma mener, at virksomhederne, igennem CSR-initiativerne, varetager nogle infrastrukturelle opgaver, 
der burde varetages af den indiske regering, hvilket er problematisk idet staten herved bliver holdt mindre 
ansvarlig for sit ansvar og ikke bruger de afsatte skattepenge til infrastrukturel udvikling som efter 
hensigten. Det går altså i sidste ende udover skatteyderne, hvis skattekronerne ikke bliver effektivt 
anvendt. (Sharma,2011:8-9). 
Sharmas studie viser også, at der helt grundlæggende er manglende klarhed over virksomhedernes 
stakeholdere, hvilket blandt andet kommer til udtryk igennem en ufokuseret CSR-profil. De fleste initiativer 
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tager form i lukkende bestyrelsesfora, og er derefter implementeret uden rådførelse eller sparring med 
relevante interessenter. (Sharma,2011:9).  
En interessant pointe, for indeværende projekt, er at 12 af de 17 virksomheder, brugte NGO’er til at 
implementere deres CSR-initiativer, da de mener, at NGO’er har de nødvendige færdigheder, viden og tid til 
at varetage implementeringen. Virksomhederne er i mange sammenhænge afhængige af NGO’er til at 
opfylde deres forpligtigelser. Argumenterne for brugen af NGO’erne er, at de har et bedre lokalt kendskab, 
ofte er specialister inden for de områder CSR-initiativerne har karakter af, og at de bedst kender 
lokalbefolkningen problemstillinger og behov. NGO’erne får midler til at udføre virksomhedernes CSR-
arbejde, og de fungerer som en slags implementeringspartnere. (Sharma,2011:8-9).  
4.1.1 Til brug i analysen 
Sharma understreger også, at en stor del af de eksisterende definitioner af CSR stammer fra den vestlige 
verden. (Sharma,2011:1).  
12 ud af 17 virksomheder bruger NGO’er til at implementerer deres CSR-politikker. Det stiller NGO’er i en 
prekær situation, ligesom det stiller spørgsmåltegn ved Campbells 3. antagelse, og i al almindelig 
understreger at man ikke kan antage de gældende forudsætninger er til stede for at antagelserne kan blive 
opfyldt. Forkert forhold, NGO’er skal ikke være implementeringspartnere. Antagelse 3.  
De involverer ikke deres stakeholdere særlig meget. Både i udarbejdelsen af initiativerne og i analysen af 
CSR-politikkens effektivitet, hvilket vil blive diskuteret med Campbells 6. antagelse omkring vigtigheden af 
en institutionaliseret dialog med blandt andre virksomhedens interessenter.  
 
4.2 Redegørelse af artikel 2, CSR Country Brief India, Innovation Norway 2012 
CSR Country Brief India 2012 er udarbejdet af den norske regerings forretningsudviklings - og 
innovationsorgan Innovation Norway. Rapporten fokuserer på de specifikke faktorer, der har relevans for 
norske virksomheder, der ønsker succesfuldt at implementere CSR i Indien. Forretningsbetingelserne 
varierer markant fra Norge til Indien, og deraf vil en succesfuld CSR-strategi også kræve, at virksomhederne 
har et kendskab til de forhold, initiativerne skal udarbejdes og implementeres under. (Innovation 
Norway,2012:2). 
Det primære fokus i rapporten er på de landespecifikke kulturelle forskelle, der er mellem Norge og Indien, 
og disses indflydelse på partnerskabet, gennemsigtighed og korruption, samt på den uformelle sektor og 
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dennes indflydelse på handel i Indien. Derudover fremstiller rapporten et overblik over den indiske 
regerings CSR-initiativer, der skal forbedre forholdene for og omkring CSR. (Innovation Norway,2012,2).  
Ifølge rapporten, er det udfordrende og kræver konstant ledelsens opmærksomhed, at drive ansvarlig 
forretning i Indien. Virksomheder kan ikke forvente at den samme grad af offentlig regulering og 
overvågning af deres aktiviteter i Indien, og de må dermed selv sørge for at sikre, at de lever op til de 
norske og internationale standarder og forventninger, når det omkringliggende miljø ikke stiller de 
fornødne krav. (Innovation Norway,2012:3).    
Ifølge Innovation Norway, er indholdet og forståelsen af konceptet CSR forskelligt, og de centrale 
problemstillinger varierer over tid og sted. Rapporten anskuer CSR som værende virksomheders, der 
opererer inden for et velfungerende marked, bidrag til en opnåelse af bredere fælles mål i samfundet 
såsom beskæftigelse og generel udvikling og velfærd. (Innovation Norway,2012:3-4). 
Som nation indeholder Indien paradokser og polariteter samtidig med, at det er et progressivt land og en 
inkluderende vækststrategi er kernen i Indiens nationale dagsorden. CSR har således eksisteret i Indien i en 
betragtelig periode, og de fleste store virksomheder er engageret i CSR. Mange vestlige virksomheder 
arbejder dog sammen med små – og mellemstore indiske virksomheder (SME’s), og de er ikke nær så CSR-
engageret, hvorfor de kan have ringe sociale – og miljømæssige standarder, der kan påvirke 
virksomhederne negativt. Negativ omtale kan nå ud til – og påvirke – virksomhedens interessenter, såsom 
kunder, investorer og ansatte. (Innovation Norway,2012:4). 
Derudover kan medarbejderorganisationer varetage andre roller end vestlige virksomheder er vant til, 
ligesom som den indiske ledelsesstil bærer præg af at være mere autoritær, og det derfor kan anskues som 
værende både unødvendigt og upassende at bede om medarbejders meninger. Samtidig er indiske ledere 
set som værende enormt professionelle i indiske virksomheder, der tilmed er præget af en hierarkisk 
organisationsstruktur og med mange ledelsesniveauer. (Innovation Norway,2012:4).   
Kulturelle forskelle kan også have en betydning for hvordan CSR er opfattet i de indiske virksomheder, 
ligesom kommunikationen omkring CSR og implementeringsprocesserne kan være anderledes. CSR-
initiativer er i Indien stadig for det meste af filantropisk karakter, men ifølge rapporten, er der plads til at 
norske virksomheder kan have CSR som en integreret del af deres virksomhed. (Innovation Norway,2012:4).  
Både den norske og indiske regering arbejder for bedre CSR-politikker, og med en stærk CSR-profil kan 
norske virksomheder, der opererer i Indien, gå forrest i denne udvikling af CSR samtidig med, at de forøger 
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deres evne til at håndtere markedsspecifikke udfordringer og styrke deres tredobbelte bundlinje. 
(Innovation Norway,2011:5).  
Implementeringen af CSR i forretningsdriften er vanskeligere i Indien end i Norge, primært af den grund, at 
kun ti procent af den indiske arbejdsstyrke er engageret i den formelle sektor. Heraf har en del af, primært 
de store, virksomheder implementeret en CSR-politik, hvoraf størstedelen involverer problemstillinger 
omkring sundhed, sikkerhed og miljø. Der er blevet lanceret flere store CSR-initiativer i Indien siden 
1990’erne, hvoriblandt det første frivillige corporate governance-kodeks fra 1998 er, som var et initiativ fra 
Indiens største industri - og erhvervslivsassociation Confederation of Indian Industry (CII). Rapporten 
nævner tre andre nationale CSR-initiativer hvor flere statslige organer er involveret, og især CSR-rådet i 
2010 er værd at nævne, da der deltog 500 repræsentanter fra 21 lande, hvoriblandt der var topledere fra 
regeringer, virksomheder og civilsamfundet. Rapporten mener samtidig, at den store regeringsstøtte til 
dette arrangement, er i overensstemmelse med den indiske regerings tiltag for mere bæredygtighed i 
landet. (Innovation Norway,2012:5-6). 
Menneskerettighedsovertrædelser, børnearbejde og korruption hører ikke blandt sjældenhederne i Indien, 
og det er derfor aspekter som virksomheder, der ønsker at drive forretning her, skal være forberedt på. 
Indien er medlem af den internationale arbejderorganisation, ILO, og landet har ratificeret 40 ILO-
konventioner omhandlende børnearbejde, men mangler stadig at underskrive to essentielle om 
minimumsalder og typer af børnearbejde. Inden for ’arbejdsrettigheder’ og ’retten til at organisere sig’ har 
Indien ratificeret 333 love, men af ILO’s kernekonventioner mangler landet stadig to meget centrale; 
’foreningsfrihed og beskyttelse af retten til ’at organisere sig’ og ’retten til at organisere sig og føre 
kollektive forhandlinger’. (Innovation Norway,2012:7-8).  
I Indien er den lovgivende myndighed delt mellem den centrale regering og delstatsregeringerne, hvorfor 
nogle love varierer fra stat til stat, og implementerings – og overvågningsmekanismerne kan være variere 
mellem staterne. (Innovation Norway,2012:8). Ligeledes er den indiske miljøforvaltning delt mellem de 
indiske virksomheder og regeringen, og mange indiske institutioner har udarbejdet frivillige miljøkodeks. 
Den indiske regering er således også aktiv i miljødebatten, og investerer blandt andet i vedvarende energi. 
Igen er det dog problematisk, at magten synes delt, da implementeringen af miljølove har været 
udfordrende på grund af manglende viden om hvordan man skulle føre lovene ud i livet. Inden for 
miljøproblematikkerne er der ligeledes svagheder i forbindelse med implementerings – og 
kontrolmekanismerne, ligesom budgettet og infrastrukturen ikke har været tilstrækkelig, om end den er 
forbedret inden for de sidste par år. (Innovation Norway,2012:8-9).  
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Afslutningsvist omhandler rapporten de meget omfattende problemer Indien har med manglende 
gennemsigtighed og korruption. Dette er ikke kun gældende for CSR, men i alle dele af det indiske samfund 
– i det private såvel som i det offentlige. Beslutningsprocesser tager tid, og endelige beslutninger bliver ofte 
forsinket gang på gang, ligesom der ikke altid er ubetinget tillid til det endelige udfald. En undersøgelse fra 
Transparency International viser, at der i Indien i 2005 var mere end 50 %, der havde førstehåndserfaring 
med at betale bestikkelse og lignende i forbindelse med at få job i den offentlige sektor. Den indiske 
regering har dog indført hårde straffe mod virksomheder, der er involveret i korruption, for at gøre Indien 
mere attraktivt for investeringer.   
4.2.1 Til brug i analysen  
Indien mangler at ratificere to af ILO kernekonventioner om retten til at organisere sig, hvilket er essentielt 
i forhold til flere af Campbells antagelser, der netop antager, at der er et veletableret system og 
mekanismer af forskellige organisationer, der kan påvirker virksomheder til at agere samfundsansvarligt. 
Dette vil derfor blive diskuteret i analysen i analysedel 2 og med Campbells 5. og 6. antagelse. 
Lovgivningen i Indien er delvist decentraliseret ud i delstaterne, hvilket kan besværliggøre gennemførslen af 
nationale love statslige overvågningsmekanismer. Dette vil blive diskuteret i analysedel 1, sammen med 
Campbells antagelse 1 og 2. Det lader ikke til at overvågning og kontrol bliver prioriteret da, der mangler 
både viden og kapital inden for dette område.  
 
4.3 Redegørelse af artikel 3, Corporate Social and Environmental Responsibility 
in India, German Development institute, Tatjana Chahoud et al. 
Den tredje og sidste rapport, der danner det empiriske grundlag i indeværende projekt, tager 
udgangspunkt i FN’s Global Compact (UNGC) og forankringen af disse principper på nationalt niveau i 
Indien. Rapporten er udarbejdet igennem omfattende undersøgelser af litteraturen omkring CSR og Global 
Compact i Indien, og fra resultaterne af en empirisk undersøgelse om CSR i Indien, foretaget over en tre-
måneders periode i foråret 2006, blandt 39 virksomheder og 21 interessenter. (Chahoud et al.,2007:11,13).   
Ifølge rapporten er UNGC det mest prominente CSR-instrument internationalt, mens dets bidrag til 
nationale CSR-poltikker er sværere at definere, hvorfor forskere fra det tyske udviklingsinstitut har lavet et 
studie af UNGC i Indien. Forfatterne har valgt at fokusere på Indien da landet har en lang tradition for 
virksomheders samfundsansvar, mange virksomheder har vedkendt sig principperne og som et af verdens 
hurtigst voksende lande, er UNGC relevant for fremtidens bæredygtige udvikling. (Chahoud et al.,2007:11). 
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På trods af den store grad af deltagende virksomheder i Indien, er der stadig et behov for at forstå hvordan 
og hvor meget UNGC bidrager til virksomhedernes samfunds – og miljøansvarlige ageren i Indien. 
Rapporten fokuserer på tre områder; CSR-traditionen i Indien, multi-stakeholder-tilgangen til CSR og 
rapportering og offentlige politikers rolle i CSR i Indien, hvoraf to sidstnævnte har stor relevans for 
indeværende projekt. (Chahoud et al.,2007:11-12). 
Størstedelen af respondenterne svarede, at CSR i de indiske og udenlandske virksomheder i Indien, er 
stærkt rodfæstet i virksomhedernes topledelser. Der er alligevel i alle, undtagen fire af de adspurgte 
virksomheder, en decideret CSR-afdeling eller CSR-ansvarlig, udover topledelsen. Samtidig havde én af de 
adspurgte virksomheder et medarbejderkodeks, som alle ansatte skulle underskrive og forsøge at 
inkorporere i det daglige arbejde. (Chahoud et al,2007:31-32). 
Ifølge Chahoud et al. har NGO’er en stor rolle i multistakeholder-tilgangen til CSR, da de er begyndt at 
bevæge sig væk fra udelukkende at være aktivister, men nu støtter initiativer relatereret til CSR-
certificering overvågningsordninger. Virksomhederne samarbejder ofte med NGO’er i 
implementeringsprocessen af deres CSR-initiativer henvendt det nærliggende lokalsamfund, og denne 
filantropiske tilgang til CSR er stadig dominerende i Indien. Studiets undersøgelser viser dog, at der så småt 
er sket et skifte i Indien i opfattelsen af CSR, så den nu er mere i tråd med den globale mulistakeholder-
tilgang, men at virksomheders initiativer i realiteten stadig overvejende er af filantropisk karakter. 
(Chahoud et al.,2007:21,34,29). 
Samspillet mellem virksomheder og civilsamfundsorganisationer, i særdeleshed fagforeninger, hører stadig 
til sjældenhederne i Indien, på trods af at der findes mange civilsamfundsorganisationer – de har bare ingen 
betydningsfuld rolle i udformningen af CSR-dagsordenen i Indien. Flere eksperter har identificeret behovet 
for flere og stærkere fagforeninger, da disse er meget fragmenteret og ikke nær så effektivt organiseret 
som i andre lande, ligesom den indiske regering har opfordret indiske civilsamfundsorganisationer til at øge 
deres engagement i sociale problematikker. Samtidig er der masser NGO’er til stede i Indien, men de 
arbejder ofte mere parallelt end sammen, og deres engagement inden for CSR er relativt lille. (Chahoud et 
al,2007:36-37). 
Der findes dog flere andre CSR-interessenter og netværker, hvor eksempelvis både store industrigiganter 
som Tata og Confederation of Indian Industries, har etableret henholdsvis et forretningsråd for bæredygtig 
udvikling og en vidensdelingsplatform for virksomheder og CSR. Derudover er der blandt andet også TERI’s 
BCSD, som er et netværk hvor 61 virksomheder går sammen om at identificere problemer indenfor 
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industriel bæredygtighed, og opfordrer forretningsfolk til at drive bæredygtig forretning.  (Chahoud et 
al.,2007:37).    
Derudover findes der selvfølgelig også UNGC, som er i Indien gennem to netværker; the Global Compact 
Society (India) og the India Partnership Forum. Mange indiske virksomheder tilkendegiver stor begejstring 
for UNGC da det er internationalt anerkendt, og har heraf også vedkendt sig principperne, men i realiteten 
bliver det ved snakken og de fleste virksomheder handler ikke ud fra principperne, ligesom studiet viser at 
virksomhedernes medlemskab af UNGC ikke har haft nogen form for indflydelse på størstedelen af 
virksomhedernes CSR-engagement. I de virksomheder hvor UNGC havde haft en betydning var det som 
hjælp til at institutionalisere CSR i virksomheden. (Chahoud et al,2007:41-47,57).  
Presset fra civilsamfundet er for svagt, og rapportens undersøgelser viser, at kun ti procent af ændringer i 
CSR-poltikker har været som følge af pres fra civilsamfundsaktiviteter. Dette betyder samtidig at CSR i 
Indien stadig primært er reguleret af virksomhederne selv. Når virksomhederne bruger NGO’er til at 
implementere deres CSR-initiativer, udelukker de således også mindre og kritiske NGO’er i deres 
udvælgelse af samarbejdspartnere. (Chahoud,2007:38-40,46).  
I tråd med indeværende projekt, mener rapporten også, at én af de fire store og vigtige udfordringer i 
forhold til CSR er monitorering, certificering og rapportering, som er essentielt for CSR-aktiviteternes 
troværdighed og pålidelighed. Rapporten nævner også offentlig politik som en betydningsfuld spiller, der 
kan promovere CSR og skabe et gunstigt miljø for virksomheders samfundsansvarlige ageren. (Chahoud et 
al,2007:63).  
Rapporten definerer overvågning som værende en evaluering af virksomhedens CSR-aktiviteter, der ofte 
udføres af virksomheden selv, for at vurderes dets ydeevne inden for CSR. I det store hele må graden af 
overvågning/tilsynsførelse med CSR-aktiviteter i Indien anskues som værende lav. Ud af de 39 adspurgte 
organisationer, var der kun syv, der anførte at de har eksterne NGO’er eller specialiserede bureauer til at 
evaluere deres CSR-engagement, mens seks yderligere virksomheder førte internt tilsyn med det.   
(Chahoud et al.,2007:73-75). 
Certificering af CSR er en formel, og ofte periodisk, gennemgang af CSR-optegnelser for at kontrollere at 
certifikater er blevet tildelt og er korrekte. Når det kommer til interessenter og offentligheden, kan 
virksomheder ikke udelukkende være afhængig af egne kontrolmekanismer, de må også levere pålidelig 
information om deres CSR-arbejde, der kan blive godkendt af relevante organisationer. Det er dog ikke 
særlig udbredt blandt de indiske virksomheder, og certificering spiller kun en mindre rolle. (Chahoud et 
al.,2007:73,75).      
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Rapporten har også set på den offentlige politik og dens indflydelse på virksomhedernes 
samfundsansvarlige ageren, og det er heraf vigtigt at fastslå, at af virksomhedernes samfundsansvarlige 
ageren, ikke udelukkende afhænger af virksomhederne selv, men også af den offentlige førte politik. Det er 
fra andre lande dokumenteret, at den offentlige politik kan sikre at virksomhederne og deres 
samarbejdspartnere i det mindste overholder lovene, da det vil være en konstant trussel om 
statsintervention. Der findes også love inden for eksempelvis menneskerettigheder og 
arbejdstagerrettigheder i Indien, men de bliver ikke håndhævet effektivt af staten, hvorfor det er svært at 
vurdere om virksomhederne opfylder de juridiske krav. (Chahoud et al., 2007:88).     
På kort sigt kan virksomhederne imødekomme ovenstående problem, ved frivilligt at indgå i partnerskaber 
med regeringer og andre organisationer, men i realiteten skal CSR ikke erstatte den demokratiske regerings 
lovgivningsmæssige rammer, der kommer samfundet til gode. Størstedelen af de adspurgte private 
virksomheder og interessenter, var enige om at behovet i Indien ikke var mere regulering, men i stedet en 
mere proaktiv tilgang fra regeringen inden for områder såsom antikorruption, arbejdstagerrettigheder og 
sundhed.(Chahoud et al,2007:88-91). 
Det indiske ministerium for Company Affairs har oprettet National Foundation for Corporate Governance, 
hvis mål er at skabe opmærksomhed omkring vigtigheden af corporate governance, undersøge forholdene 
omkring det og deraf bidrage til fremtidige love og reguleringer. På trods af dette viser rapportens studier 
dog, at virksomhederne og andre CSR-interessenter betragter de institutionelle lovgivende rammer som 
værende relativt svage. (Chahoud et al,2007:91).  
Rapporten konkluderer, at CSR i Indien har unikke træk i forhold til CSR i resten af verden, for selvom den 
indiske CSR-dagsorden bevæger sig mod at være mere omfattende, så er det filantropiske mønster stadig 
dominerende og lokalsamfundet er det vigtigste element. Samtidig er balancen mellem internt – og 
eksternt CSR-arbejde meget ulige, og næsten ingen CSR-initiativer er henvendt interne processer – det 
værende medarbejderforhold, produktion, supply chain etc. (Chahoud et al,2007:96).   
Derudover skal multistakeholder-tilgangen til CSR i Indien forbedres, da lovgivningen anskues som værende 
dårlig og virksomhedernes selvregulering ikke betragtes effektiv eller gyldig, ligesom det nationale UNGC-
netværk stadig vurderes som værende inaktivt. (Chahoud et al.,2007:97).   
4.3.1 Til brug i analysen  
Rapporten fokuserer på tre hvoraf de to mest relevante for indeværende projekt er multi-stakeholder-
tilgangen til CSR, som i særdeleshed fokuserer på civilsamfundsorganisationer, andre interessenter og 
integrationen af multistakeholder fora. Dette har især relevans for indeværende projekts 2. analysedel da 
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Campbells antagelser herunder fokuserer på de samme institutionelle forhold.  Den tredje tilgang omkring 
rapportering og offentlige politikkers betydning vil blive analyseret sammen med Campbells 1. antagelser 
om statsregulering i analysedel 1.  
Chahoud et al., har også påvist, at mange indiske virksomheder samarbejder med NGO’er i 
implementeringen af deres CSR-initiativer, der er henvendt lokalsamfundet, hvorfor dette vil blive 
diskuteret i analysedel 1, Campbells antagelse 3.  Samtidig siger rapporten, at NGO’erne i Indien arbejder 
mere parallelt end sammen, hvilket gør dem ineffektive, ligesom de ikke har stort kendskab til CSR og deraf 
heller ikke præger CSR-debatten i Indien.   
Civilsamfundsorganisationer, og i særdelehed fagforeninger, er stort set uden indflydelse på CSR-
dagsordenen i Indien, hvilket vil blive diskuteret i projektets analysedel 2. 
Rapporten nævner både overvågning mm. samt offentlige politikker, som en del af CSR, ligesom Campbell 
gør det. Chahoud et al. nævner dog mere de offentlige politikker som en del af de institutionaliserede miljø, 
der skal fremme CSR hvorfor denne betragtning vil blive diskuteret i anden analysedel, mens overvågning 
mm. bliver diskuteret i analysedel 1.  
Staten er ineffektiv i håndhævelse af love og kontrol, hvilket både har betydning for Campbells antagelse 1 
om statsregulering og antagelse 2 om selvregulering med truslen om statsintervention, hvorfor dette vil 
blive diskuteret i analyse 2.  
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5. Analyse  
I indeværende analyseafsnit bliver Campbells teoretiske antagelser diskuteret i forhold til de institutionelle 
forhold omkring virksomheders CSR-arbejde i Indien. Fremgangsmåden er, som redegjort for i 
analysestrategien i metodeafsnittet, gennem en opdeling af Campbells antagelser i de to analysedele om 
henholdsvis institutionelle rammer og institutionaliserede normer, at analysere de empiriske resultater ud 
fra Campbells antagelser. Efter hver analyse vil der være en kort delkonklusion, der i sidste ende vil føre til 
en besvarelse af projektets problemformulering i konklusionen.  
Selvom det ikke er direkte medvirkende til en besvarelse af indeværende projekts problemformulering, så 
er det relevant at fremhæve flere af artiklernes kritik af CSR som værende et overvejende vestligt 
fænomen. En pointering af dette belyser ikke noget konkret om de institutionelle forhold omkring CSR i 
Indien, men det er medvirkende til at belyse de udfordringer Campbells antagelser har i Indien, og andre 
mindre udviklede lande, idet CSR ofte er opfattet, defineret og implementeret ud fra tankegange i den 
vestlige/industrialiserede verden.     
5.1 Institutionelle rammer 
I første analyseafsnit vil de institutionelle forhold i Indien blive analyseret i forhold til Campbells tre første 
antagelser, da disse alle er en del af et samfunds institutionelle rammer i form af lovgivning, regulering og 
overvågning.  
Ifølge Campbells første antagelse vil virksomheder mere sandsynligt agere samfundsansvarligt hvis der er 
stærke og veltvungne statsregulativer, der sikrer denne ageren. Alle tre rapporter har direkte eller indirekte 
konkluderet på den indiske regerings rolle i forhold til de indiske virksomheders samfundsansvar, og 
Innovation Norway og Chahoud et al. har redegjort for flere statsinitiativer inden for CSR. Det er dog 
enighed i empirien om, at der ikke er en decideret statsregulering til stede i Indien, og flere af de adspurgte 
virksomheder efterlyser statens deltagelse i CSR-debatten. Ingen af virksomhederne ønsker dog 
statsregulativer, men de efterspørger en mere proaktiv tilgang til CSR fra den indiske regering.   
Innovation Norways og Chahoud et als. studier indikerer begge, at den indiske regering er villige (og i et vist 
omfang forsøger) til at tage del i institutionelle rammer, der skal medvirke til at sandsynligere at de indiske 
virksomheder agerer samfundsansvarligt. Begge studier redegør således for initiativer, der skal fremme CSR 
i Indien, men begge konkluderer også, at der hverken er tale som direkte regulativer eller 
kontrolmekanismer. Samtidig mener Chahoud et al. også, at den indiske regering simpelthen er for svag til 
at gennemføre deres tiltag så de har en tilstrækkelig påvirkning, hvilke er yderligere problematisk i forhold 
til Campbell, der mener at: ’Campbell ... argumentere(r) for, at det ikke kun er tilstedeværelsen af 
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regulativer, der har betydning, men også statens kapacitet og andre aktører, der skal overvåge og forstærke 
disse regulativer. (Campbell,2006:930).  
En anden tilstand i Indien, der besværliggør udarbejdelse og implementering af love og regulativer er, at 
den lovgivende myndighed er delt mellem den centrale regering og delstatsregeringer. Dette betyder, 
ifølge Innovation Norways rapport, at implementerings – og overvågningsmekanismer kan variere fra stat 
til stat, og det er svært at integrere og indføre nationale mekanismer. Chahoud et als. studie underbygger 
dette (og Campbells 1. og 2. antagelse) idet de mener, at den offentlige politik har stor indflydelse på 
virksomhedernes samfundsansvarlige ageren, og at staten skal fungere som en konstant trussel om 
statsintervention, der presser virksomhederne til at agere samfundsansvarligt. Igen konkluderer empirien 
dog, at den indiske stat ikke effektivt håndhæver love, hvorfor det er svært at vurdere om virksomhederne 
opfylder de juridiske krav om eksempelvis menneskerettigheder.  
Ifølge Campbell er der altså behov for staten i kraft af statslig regulering, der sandsynliggør at 
virksomhederne agerer samfundsansvarligt, som ikke er tilstrækkeligt til stede i Indien, men også som en 
del af virksomhedernes/industriernes selvregulering da denne er mere effektiv såfremt der samtidig er en 
trussel om statsintervention.   
På trods af dette viser rapportens studier dog, at virksomhederne og andre CSR-interessenter betragter de 
institutionelle lovgivende rammer som værende relativt svage. (Chahoud et al,2007:91). 
Campbells 2. antagelse er at virksomheder mere sandsynligt agerer samfundsansvarligt såfremt der er en 
velorganiseret og effektiv industriel selvregulering til stede, og især hvis det er baseret på en trussel om 
statsintervention. Som det netop er blevet belyst er den indiske stats indblanding i virksomhedernes ageren 
ikke en reel trussel, men flere af de adspurgte virksomhedens, gav udtryk for en form for selvregulering. 
Det lader dog ikke til at være industriel selvregulering, som Campbell definerer det, da dette indebærer at 
virksomhederne er medlem af forskellige nationale og internationale CSR-aftaler/standarder, der ikke 
bindende, samtidig med at de indiske virksomheder mere bruger disse som guidelines og branding end reel 
selvregulering.  
Den 3. teoretiske antagelse omkring overvågning fra blandt andet NGO’er, medier og 
civilsamfundsorganisationer har meget komplekse vilkår såfremt den skal operationaliseres i Indien. Både 
Sharma og Chahoud et als. studie påviste, at virksomheder benytter sig af NGO’er til at implementere deres 
CSR-initiativer, hvilket er i betydelig uoverensstemmelse med Campbells definition og beskrivelse af disses 
rolle for virksomhedernes samfundsansvarlige ageren. Campbells  definerer således NGO’er rolle til at 
være: 
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’When necessary, NGOs … pressure corporations to behave in more socially responsible ways by appealing 
to firms directly, organizing demonstrations against them, pressuring local governments to force 
corporations to improve their behavior, and mobilizing media campaigns to bring public attention to certain 
alarming corporate practices.’  (Campbell,2006:931)    
Empirien viser dog, at NGO’er i nærmiljøet omkring de adspurgte virksomheder bliver betalt af 
virksomhederne til at implementere deres CSR-initiativer ud fra argumentet om, at NGO’erne har et bedre 
lokalkendskab og ofte er specialiseret i den aktuelle problemstilling CSR-initiativerne er målrettet. 
Det betyder imidlertid, NGO’erne spiller en dobbeltrolle. NGO’er er traditionelt set samfundets vagthund 
der, som Campbells citat understreger, skal holde øje med virksomheder og såfremt de, eller den generelle 
befolkning, finder anledning til utilfredshed, skal søge at mobilisere en forandring i virksomhedernes 
ageren. Det billede der bliver tegnet af NGO’er i Indien ud fra empirien er dog, at de ofte er ’i lommen’ på 
virksomheden, da de får midler til at udføre virksomhedens CSR-initiativer, der samtidig også er NGO’ens 
kerneindsatsområde. Hermed mister NGO’en sin ret og position til at være kritisk over for virksomhedernes 
samfundsansvarlige ageren, da de er samarbejdspartnere og ikke vagthunde. Chahoud et als. studier viser 
også, at når virksomheder bruger NGO’er som arbejdspartnere til at implementere deres CSR-initiativer 
udelukker virksomhederne de kritiske NGO’er.     
NGO’erne i Indien, som det er mange af, er samtidig ikke så effektive som det er nødvendigt for at presse 
virksomhederne til at agere samfundsansvarligt, da de ofte opererer mere parallelt end sammen og 
samtidig endnu kun udviser en mindre interesse for CSR-debatten.  
5.1.1 Delkonklusion 
Der er ikke en decideret statsregulering til stede i Indien, ligesom der heller ikke er et pres om 
statsintervention i forhold til de indiske virksomheders selvregulering. De institutionelle rammer 
vedrørende statsregulering i Indien i forhold til Campbells antagelse er således ikke til stede. Nogle 
resultater tyder på, at den indiske stat i et vist omfang forsøger at blande sig i CSR-debatten, men at den 
simpelt helt ikke har mandat til at gennemføre sine politikker.  
Konceptet omkring selvregulering er ikke udbredt i blandt de indiske virksomheder. Nogle få virksomheder 
konfererer med deres interessenter omkring deres CSR-arbejde, men det er ikke affødt at en industriel 
selvregulering, men mere som et måleparameter af successen af virksomhedens CSR-arbejde. Det kunne 
være to sider af samme sag, da en tilbagemelding om et ikke-succesfuld CSR-arbejde burde afføde 
reguleringer, men det var umiddelbart ikke det virksomheden brugte det til.  
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NGO’er i Indien er til stede som Campbell anbefaler det, men slet ikke i den position han mener, kan 
påvirke virksomhederne til at agere samfundsansvarligt. De indiske virksomheder bruger lokale NGO’er som 
samarbejdspartnere til at implementere deres CSR-initiativer i det omkringliggende lokalsamfund. Det 
betyder, at NGO’erne der, ifølge Campbell, skal holde øje med virksomhederne og presse dem til at agere 
samfundsansvarligt mister sin legitimitet som samfundets vogter og i stedet forholder sig ukritiske til 
virksomhedernes ageren, da NGO’erne får midler af dem til at udføre det arbejde, de brænder for. Det kan 
således konkluderes, at der er en enorm forskel i de institutionelle forhold i Campbells antagelser og i 
Indien, på trods af at NGO’erne er til stede som foreskrevet.   
  
5.2 Institutionaliserede normer 
De fælles værdier i systemerne er en forudsætning for, at aktørerne kan orientere sig mod hinanden inden 
for rammerne af nogle fælles forventninger. I anden analysedel bliver Campbells 3., 4.., og 5. antagelse 
diskuteret i forhold til de institutionaliserede normer i Indien omkring CSR. Campbells antagelse omhandler 
de normative standarder der igennem virksomhedens interessenter, er medvirkende til at skabe 
institutionaliserede dialoger om CSR og hvordan virksomhedens medlemskaber i eksempelvis branche – og 
fagforeninger kan påvirke til mere sandsynligt at agere samfundsansvarligt.  
Virksomheders samfundsansvarlige ageren kan i tråd med systemteorien også betegnes som værende et 
system, hvor der under alle sociale handlinger findes et fælles værdibegreb. Her menes at projektets 
genstandsfelt, virksomheders samfundsansvarlige ageren, ligeledes afhænger af de fælles værdibegreber, 
der eksisterer i de tilstedeværende systemer eller industrier som Campbell kalder det. Campbell 
understreger således i samtlige af sine antagelser, vigtigheden af at virksomheder eller virksomhedsledere 
indgår i relationer, der kan påvirke dem til at agere samfundsansvarligt.  
Teoriens 4. antagelse er, at virksomheder mere sandsynligt agerer samfundsansvarligt hvis de opererer i et 
miljø hvor normen for samfundsansvarlig ageren er institutionaliseret i, eksempelvis i anerkendte 
forretningstidsskrifter eller uddannelsesmæssige mødesteder hvor virksomhedsledere omgår. Ingen af de 
tre artikler har beskæftiget sig konkret med dette, men Innovation Norway omtaler flere indiske initiativer 
hvor der blandt andre til ét arrangement deltog mere end 500 forretningsledere fra 21 lande mødtes og 
diskuterede hvordan man kan forbedre virksomheders markedsværdi gennem Global Compact. Den indiske 
regering støttede op omkring dette, hvilket i tråd med diskussionen i starten af analyse 1, viser at den 
indiske regering har gode hensigter om end den ikke altid formår at føre sin politik ud i livet.  
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Campbells 5. antagelse omhandler virksomhedernes medlemskab af branche – og medarbejderforeninger 
og hvordan dette kan påvirke virksomhederne til mere sandsynligt at agere samfundsansvarligt. Den sjette 
og sidste antagelse omhandler ligeledes hvordan foreninger og organisationer kan påvirker virksomheders 
ageren, om end de to antagelser adskiller sig ved, at den førstnævnte omhandler medlemskab og 
sidstnævnte betoner vigtigheden af en institutionaliseret dialog omkring CSR hvori virksomheder og deres 
interessenter (heri eksempelvis fagforeninger) indgår. Disse to antagelser vil således blive diskuteret 
sammen.  
Alle tre studier viser, at CSR-initiativerne for den overvejende del bliver udarbejdet i virksomhedens 
direktion. Nogle virksomheder har nedsat CSR-ansvarlige grupper eller har ligefrem en CSR-afdeling med 
forskellige ’CSR-eksperter’ ansat, men studierne viser alligevel at disse ikke har meget indflydelse på 
virksomhedens faktiske CSR-output, ligesom Innovation Norway pointerede den meget top-down styrede 
ledelsestilgang, der er i Indien. Det betyder samtidig, at man må kunne antage at der ikke er en 
institutionaliseret CSR-dialog eller norm internt i virksomheden idet medarbejdere slet ikke bliver inddraget 
i CSR-arbejdet.  
Der er også dokumentation for, at kun én ud af de adspurgte virksomheder i de tre studier, har en 
medarbejderkodeks i forhold til at implementere samfundsansvarlige handlinger i det daglige arbejde. 
Campbells sjette og sidste antagelse betoner ellers vigtigheden af, at virksomheder mere sandsynligt vil 
agere samfundsansvarligt hvis de indgår i en institutionaliseret dialog med blandt andet medarbejdere. 
Chahoud et als. studie viser også, at CSR er stærkt rodfæstet i virksomhedernes øverste ledelse, selvom der 
samtidig i størstedelen af de undersøgte virksomheder, er en decideret CSR-afdeling eller ansvarlig person. 
På trods af at det det billede der blev tegnet, var en forankret CSR-dialog internt i virksomheden, udleder 
de tre artikler, at CSR primært er forbeholdt virksomheders direktion, og at denne (i tråd med den indiske 
ledelsesstil) ikke nærer ønske om at inddrage menige medarbejdere eller for så vidt andre interessenter.   
I forlængelser af dette, viser empirien også, at indiske virksomheder i overvejende grad ikke engagerer 
deres interessenter i deres CSR-arbejde. I Sharmas studie er næsten halvdelen af de adspurgte 
virksomheder slet ikke i stand til at udpege deres interessenter. Dette er med til at understrege, at de 
institutionelle forhold omkring virksomheders samfundsansvarlige ansvarlige ageren, er anderledes end de 
forhold Campbells antagelser tager udgangspunkt i.  
At indiske virksomheder ikke har tilegnet sig multistakeholder-tilgangen til CSR betragter og heller ikke 
interessenter som essentielle, har både betydning for udarbejdelsen af CSR-initiativerne, men også for 
kontrolmekanismerne som diskuteret i analysedel 1. Sharma undersøger interessenters betydning for 
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virksomhederne, da hun blandt andet betragter dem som værende det ene ud af to parametre, hvor 
virksomheders succes med deres CSR-politik kan måles. Det er dog kun et mindretal (4/17) af de adspurgte 
virksomheder, der foretog analyser hvor feedback fra virksomhedens interessenter indgik.  
I Campbells 4. – og 5. antagelse indgår vigtigheden af at virksomheder operer i et miljø hvor fagforeninger 
opfordrer til virksomhedernes samfundsansvarlige ageren, og hvis de er medlem af sådanne organisationer. 
I Indien er der dog ikke optimale vilkår for, at denne institutionaliserede dialog forekommer eller at 
virksomheder er medlem af handels – eller medarbejderorganisationer, da landet stadig mangler at 
ratificere to af ILO’s kernekonventioner omkring arbejdsrettigheder og retten til at organisere sig.  
Heraf er der ikke den samme tradition for fagforeninger, som Campbell forudsætter, selvom der ifølge 
Chahoud et al. er både civilsamfundsorganisationer og fagforeninger til stede i Indien. Disse organisationer 
er dog mere fragmenteret end hvad med normalt ser i den vestlige verden og de er heller ikke nær så 
effektivt organiseret hvilket besværliggør mobiliseringen af et pres på virksomhederne om krav til en mere 
samfundsansvarlig ageren.   
Ifølge Chahoud et al. har flere af de store industrigiganter etableret forretningsråd og 
vidensdelingsplatforme for industriel bæredygtighed. Alligevel er presset fra civilsamfundet for svagt, og 
rapportens undersøgelser viser, at kun ti procent af ændringer i CSR-poltikker har været som følge af pres 
fra civilsamfundsaktiviteter. Dette betyder samtidig at CSR i Indien stadig primært er reguleret af 
virksomhederne selv. 
Ligesom fagforeninger ikke har meget at skulle have sagt, så indgår virksomheder og virksomhedsledere 
heller ikke i institutionaliserede dialoger med deres interessenter. Empirien i indeværende projekt indikere 
rent faktisk, at de indiske virksomheder er meget hierarkisk opbygget, og top-downstyret, og ingen af 
resultaterne fra de tre artikler viser tegn på, at medarbejderne bliver inddraget i CSR-arbejdet.    
5.2.1 Delkonklusion   
Indien har stadig ikke ratificeret to af ILO’s kernekonventioner vedrørende retten til at organisere sig, og 
dette er ifølge de tre rapporter om CSR og institutionelle forhold i Indien, én af årsagerne til at 
foreningskulturen ikke er etableret nok til at have en betragtelig indflydelse på CSR-dagsordenen og 
virksomhedernes samfundsansvarlige ageren. Der er heraf heller ikke i bemærkelsesværdig grad et 
normativt miljø i Indien, der påvirker og opfordrer virksomheder til at agere samfundsansvarligt.      
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Tilstedeværelsen, eller mangel på samme, af civilsamfundsorganisationer, fagforeninger og lignende er 
således blevet belyst i samtlige tre artikler i empiriafsnittet, og det betyder for Campbells 5. og 6. antagelse 
at de forhold ikke er eksisterende i tilstrækkelig grad i Indien.  
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6. Konklusion 
Indeværende projekt har gennem Campbells seks teoretiske antagelser om virksomheders 
samfundsansvarlige ageren og projektets empiri søgt at besvare problemformuleringen:  
Hvordan stemmer de institutionelle forhold i Indien overens med Campbells seks antagelser om 
institutionelle forhold og virksomheders samfundsansvarlige ageren?   
I bestræbelserne på at belyse problematikkerne omkring projektets genstandsfelt og problemformulering, 
er det blevet illustreret, at den globalde CSR-debat i overvejende grad er domineret af vestlige tankegange. 
Denne formodning var således også inspiration til at bruge John L. Campbells teoretiske analyse og 
antagelser vedrørende institutionelle forhold og hvordan de mest sandsynligt påvirker virksomheder til at 
agere samfundsansvarligt.  
Indien har i de senere år oplevet vedvarende økonomisk vækst, og især er der sket et boom inden for den 
private sektor hvor nationale og internationale virksomheder formår at benytte sig af de markedsfordele 
det indiske samfund kan tilbyde. Med stigende vækst følger der et stigende ansvar og i den globaliserede 
verden i dag, undslipper ingen lande eller virksomheder internationale trends og tendenser som 
eksempelvis CSR. 
Det er interessant at undersøge om tendenser som CSR, som oftest opstår i den industrialiserede del af 
verden, formår at rodfæste sig i mindre udviklede lande som Indien, og om de institutionelle forhold, der 
anses som værende fremmende for virksomhedernes samfundsansvarlige ageren, er til stede i disse lande.   
De af Campbells forhold, der i indeværende projekt er blevet refereret til som de institutionelle rammer, er 
manglende i kraft af flere faktorer. For det første er den indiske stat, og derved antagelsen om 
statsregulering, ikke engageret nok i det nationale CSR-arbejde. Empirien peger på flere årsager til dette, 
men den primære årsag er, at den indiske regering ikke har stor nok gennemslagskraft til at udarbejde og 
implementere regulativer for virksomhedernes samfundsansvarlige ageren.   
Den eneste kontrolmekanisme synes at være virksomhedernes egen selvregulering, men i forhold til 
Campbell er denne ikke optimal, da denne antagelse forudsætter industriel selvregulering samtidig med en 
trussel om statsintervention, som ikke er til stede. 
Den sidste antagelse inden for de institutionelle rammer omhandler blandt andet NGO’er og de 
forandringer, de er i stand til at mobilisere gennem forskellige former for pres på virksomheder. Campbells 
antagelse forudsætter, at NGO’erne er samfundets vagthund, der holder øje med virksomhederne og om 
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nødvendigt presser dem til at agere samfundsansvarligt. NGO’erne i Indien indtager imidlertid en anden 
rolle som virksomhedernes samarbejdspartnere i implementeringen af deres CSR-initiativer. De indiske 
virksomheder mener, at NGO’er bedre egnet til at implementere CSR-initiativer i lokalsamfundet, idet de 
oftest har et bedre kendskab til lokalbefolkningen og større viden om denne behov.                                   
Disse modsætningsfyldte roller NGO’erne indtager, betoner de forskellige formodninger, der kan være til 
institutionelle forhold. 
Fra projektets anden analysedel kan det konkluderes, at forudsætningerne for en stærk foreningskultur, 
der er en del af de institutionaliserede normer, ikke er til stede, og at den institutionaliserede CSR-dialog 
derved heller ikke sikrer, at virksomhederne mere sandsynligt agerer samfundsansvarligt. Indien mangler 
stadig at ratificere flere af ILO’s kernekonventioner om retten til at organisere sig og de empiriske studier i 
projektet peger blandt andet på dette som værende årsag til den manglende brance – og fagforeningsultur, 
der kan medvirke til virksomhedernes samfundsansvarlige ageren.    
Det er samtidig stadig, for det meste, virksomhedernes øverste ledelse, der sætter CSR-dagsordenen i de 
indiske virksomheder og multistakeholder-tillgangen til CSR, har stadig til gode for alvor at vinde indpas i 
Indien. Det betyder at hverken medarbejdere eller andre interessenter er en del af den institutionaliserede 
CSR-dialog omkring virksomhederne.  
Ud fra analysen kan det konkluderes, at de institutionelle forhold i Indien omkring CSR ikke lever op til 
Campbells antagelser om hvilke forhold, der mest sandsynligt sikre virksomhedernes samfundsansvarlige 
ageren. Det er i sig selv ikke overraskende, men det er interessant for det fremtidige CSR-arbejde i 
udviklingslande at præcisere hvor og hvorfor de indiske forhold ikke er fyldestgørende.  
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